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IN MEMORIAM 
RUZ.AR BRIFF.A 
Ta' A. CREMONA 
Z(fhazag1i MaUin! min,n g~andma l-l"u:tifa yd.icla! 
(Jasira l-1iajfa 1&· x-xognol tag1ina kbir. 
RuiAR f,'RIFFA-Poeziji-
W ARA t-telfa: tax-xwejja!1 Poeta ~ azzjonali tagnna 
li kien xeghel fl-kittieba tal2gene-
razz!oni 1-gdida 1-ewwel huggiega 
tal - poezija klaRflika Maltija li 
tagt1ha kellna l-ew·wel dija fil-vers.i 
tar-romanier u poeta vetaran Malti 
Ouze Muscat Azzopardi; wara 
t-telfa tal-PoeL1 'tal-Madonna, iL 
Professur Cuschieri, li tana fil-
t1lewwa tal-ftit versi tieghu gnamla 
ta' poezija liri":>:a li fil-letteratura 
lVIalti ~a baqgt1et tiddi bhala gawhra 
li btHllha rna ke]niex u lanqas gnad 
gt1andna, sew Eew bil-kemm wara 
(Hil-.!,·m·te:iia fa' 7"0rizzont" ). sena u nofs, kelln:a ngarrbu telfa 
onra bil-mewt tal-Poeta RUZAR 
BTil:FFA fil-ghodwa tat-22 ta' Frar li ghadd::o-telfa 'ta' bniedem 
li jel<k ma kellnx c1ak l-istess mertu taz-zewg poeti li tlifniehom 
qabJu ,]tekk f'(jasir zmien kellu, balTa l-genju poeti.ku tieghu, 
dak il-mertu khir li kien ikun bizzejjed biex ismu jitt]iegt1ed 
f'tar.f Listorja ta' wat1da ,mill-Gt1aqdiet J_,ettemrji kbar tal-Malti 
li tnil;l~]et fi hdan 1-Alma Mater u l-lum g:ha:ndha isem sabin fl-anc. 
nali ta' l-iBtncliu tai-M<.1Jti marbut rna' clak tal-Katteclra tal-
:\hlti il-Univer~iti1. 
f-lnalhekk lil Ruzar Briffa nafuh gabel :xejn bnalar 1-Fnn-
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.<latnr sew tal-Għaqda tal..,MaJti fi-Universita kemm ukoll bħala 
l~Fundat.ur ta' Lehen li-Malti, 1-organu t.a' 1-istesK G·baqda . 
. IJ-interess għall-koltivazzjoni tal-Lsien Malti Rużar Brift';t 
nrieh bikri, sahansit.ra meta moht1u kien medh{ bi studji xjen-
tifiċ·i. tal-mediċ1ina, u- b'hekk nistgt1u nxebhlmh 1na' dawk il-ftit 
li qablu, fi-istudji xjentifiċi tagl1hom, jew fil-profess;oni rnedi. 
ka tagħhom, ma stmerrewx jedhew bil-kitba lettentr;a ta'. ihma 
barranija kif ukoll tal-Malti, fost dawn ta' min isemmi lil 
{r.F. Bonamieo, lil Nikol 'Zammit u lil Sir rremi Zammit. 
Kitba ta' proża u ta' versi bil-Malti ta' Hnżar Briffa nsi-
buha IU-paġ·ni ta' l-ewwel snin ta' "ll-Ma.lti". J\ien sew sew 
_\\·ara sena 1 i beda joħroġ '']t Malti" meta Rużar Briffa, ghadu 
c;tudent, kien kiseb :m,inn għand il-P.resident tal-Għaqda ta.gt1-
na, (iuże Ml1scat Azzopardi, il-permess li huwa u !~istudenti 
Universitarji jieħdu sehem bi)-kitba tagl1hom f'Numru speċ~!ali 
ta' "II-Yfa1ti ·'. 11-Preo,ident, f'isem ·il-Għaqda, laqa' din it-
talba bi-akbar ghaxqa, kif fisser fid-daħla ta' dan in-N UllJI'll 
Speċjali li ħareġ gt1eluq it-'l'ieni Sena ta' "Il-Ma,Iti'', h'.dawn 
il-kelmiet :· "Dan il-fH1add t.a' "Il-Malti" hu miktub rninn 
:Zgha'ż!igti 'stmlt~nti ta' l-Universita tagħna, magtn·ufin biż:7.-ejjec1 
g-rJail-11eġ·ġ·a u l-imt1ahba għal dak li jġih l-isem maħbub ta' 
l\hlti_i>'H:..ħnrġ tiegtm wkoH t1alle~nieh f'idejn wiet1ed minnhorn-
iJI;'-"Bm rtlli7.t.U· Hr1ffa --'----- biex ikun kollox taghhom ... Fil-ħin li 
niżżul\c5hi':tj"~jl;; u nqawwu qalb dawn l-istudenti, nitolbu Iill-
c'p.trrejja ta' "IJ:..l\tfalti" li .~ilqgt1u dan il-ktieh bhala ġawhh1 
'z~għira fii2kuruha: let'terarja ·ta' ras il-għażiża Malta tagtwa' ' .. 
F'dan in-Numru ta' "Il-Malti'', il-pinna ta' Rużar Briffa 
hd'iet turi 1-ew'\vel xeħtiet ··tal-fantażija poetika ta'· mot1ħu u tat-
tatJbit ta.' qalhu-xeMiet hmumtiċi fiż-żtm·ġ p<>eżiji Xebi1 n 
· f?pithalamion. , 
· Imma l-akbar t1idma tiegtlU, gball-koltivazzjoni taf-Malti 
fost iż-żghażagħ studenti shabu, kienet meta hu flimkien ma· 
siet1bu (J:uż(\ Bonnici-żagMugħ iet1or ta' t1eġġa li għaliha oa(j<>. 
msemmi--kien waqqaf il..:Gtiaqda tal-Malti fl-U niversitu bl-0!·--
ganu tagħha "Leħen il-Malti". Dik il-ħabta Rużar Briffa, bnie-
dem ta' rieda "inċiera, bt1alma hi 1-ispirazzjoni poeti'ka tiegħu. 
kien fisser il-t1sieh tiegħu dwar it-twaqqif ta' dik il-Għaqda fost 
sħabu lill-Professur •remi Zammit li għal- dik 1-aħbar deher im-
fantas u kemmex xufftejh, għax beża' li dawn iż-żgħa7.agt1 sa 
.ifixklu l-Għaqda tagtma. "Ha.llihom jiżirgtlU", kont gl1idtl\.i jien 
liU~Pfofe8'~\1r, "dik :tkun mixtla f' gtHtlqa kbira. It-tfal ma ji{·-
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ħdu qatt lil missierhom" .. U hekk kien. U l-fehma tiegħi twet-
tqet 1'neta · Rużar Briffa stess kien stqarr wara ft-editorjal ta' 
l.cewwel Numru ta' "Leħen Il-MaJti'; (Marzu 1931) meta, fost 
ħwejjeġ oħi"a qal: "Il-Ma}ti" li tcJhtog il-"Għaqda taLKittieba 
tai:-Malti~~ għadu ħaj, u ma biħsibniex nisirqulu xejn minn ħajtu. 
Ikun dnub :kbir' li t1add ma jaħfirħull1a,''. Il-Professm Temi 
Zainmit ininnufih biddel il-ftbhma tieghu u ferat1, u minn dak 
ii-żmien qatt ma ċaħad li jagħmel il~qalb lil dawn il-kittieba 
ġodda:· tal-Malti bil-kontribuzzjonijiet tiegħu ta' stejjer u kitba 
otn·a, 'fosthom l-ewwel wahda li kienet deħret fi-ewwel Numru 
tar-Rivista "Leħen il-Malti". "A'hlef li Tgħid is..:Sewwa", fil-
"«raqt li Rużar Briffa kien żejjen l~ewwel faċċata ta' dik ir-rivista 
ġdida bil-versi romantiċi tal-Ballata. · 
··· :Minn'dak iż-żmien Rużar Briffa baqa' marbut mal-Ghaq-
da tagħna, fil-waqt ukoll li qatt ma naq~s li jikkontribwixxi fir-
l'ivi:llta ta' ''li-Malti'', u jinqeda bil-kooperazzjoni ta' xi wħud 
rnill.:Għaġda. Kien tal<11bni saħansitra li niġborlu u ngħaqqacllu 
għaV 'Leħen il-Malti'' antoloġ·ija ta' versi bikrija tal-Lsien M\l,l_ 
ti; barra; minn· hekk, wiegħed lill-Qarrejja tar-rivsta antoloġija 
oħra ta' versi mill-pinna ta' poeti tagħna ta' dak iż-żmien, iżda 
x-xewqa tiegħu b'għoqla kbira tiegħu ma setgħetx titwettaq. 
Hin bla waqt, b'inkejja tal-ħeġ·ġ·a u ħrara tiegħu li jibqa' jahdem 
għall-"Gt1aqda tal-Kittieba (Universita)" huwa kellu jerħi 
t-tmexxija ta' "Leħen il-Malti'' fidejn sieħbu Ġuże Bonnici 
għax 'kien ħtieġlu jitlaq mill-Gżira biex: jissokta kors ta' tahriġ ft_ 
ispeċjalita tal-professjoni tiegħu. Dan kien fi-aħħar xhur ta' 
l-Ewwel Sena tal-"Għaqda tal-Malti (Universita)" Sa dak iż­
żmien Rużar Briffa kien diġa tana sensiela ta' versi sbieħ fost-
hom il-poeżija hekk ħelwa ta' erba' kwartini ''Lil Ommi". 
Il-poeżija ta' Rużar Briffa mhux dejjem !kienet bħalma sir-
na nafuha minn xi snin 'l hawn. Huwa tista' tgħid kien infued 
kmieni mill-klassiċi?;mu u romantiċiżmu ta' poeti oħra sħabu, 
biex bena forma, stil u temperament ta' poeżija għalih. S'trofi 
iktarx qosra b' emozjonijiet soġġettivi u ritmu mexxej u melod-
już, ta' mument lirilm, li barra li tawh l-isem ta' Prinċep taL 
Lirika 'Maltija, tawh karatteristikament l-isem ta' poeta impres-
sjonista. Għalhekk rajna kemm-i} darba li 1-Musa 'ta' Rużar Briffa 
'tixgħel bħal leħħa ta' berga f'mument li l-qalb tkun qiegħda 
tat1rab mir-realta tal-ħajja biex tgħix għal mument f'dinja ta' 
immaġinazzjoni, u, għalhekk, fil-versi tiegħu naraw bħal 
silhouettes fi kwadru ċ!kejken ta' idejiet ileħħu u jintfew f'daqqa, 
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imma li jolqtuk fis-sentiment sempliċi iżda sensitiv tagħhom ii-
jed minn kull kwadru kbir ta' pittura l-iktar imżewqa. U d<tn, 
fil-ġenju poetiku ta' Hużar Briffa, għal xi kritiċi, deher hekk per-
sonali, li biex jitfisser ġie li f'xi versi din il-karratteristika war-
rbet it-teknika tal a,·ħażla u kostruzzjoni prosodij!ika tal-kliem. 
:\Teta, dan l-aħt1ar t1areġ fi ktieb il-poeżiji tiegħu-wara tatba 
minn rlbieb li xtaqu jarawhom miġbur!n u stampati, u t-tllab-
riJ:: ta' t1abibu, Patri Valentin V. Barbara, O.P., li ikkurahomlu 
11 ta.l-għażiża martu Louisette li ħadet is-sab~u· tiġborhornlu 
f'kopji dattilografati-huwa stess fi ftit kliem, fisser il-karatte-
risti<:·i tal-poeżija tiegħu li tagtlżlu minn dik tal-poeti st1abu. Fil-
kelmtejn Lill-Qarrej.fa f'ras il-Ġabra tal-Poeżiji tiegtm huwa jis-
tqarr kif minn żmien għal ieħor tal-għomor tiegħu ġ·ie li kiteh 
dawik iv-versi: "Uħud", huwa jgħid, "minn dawn il-poe7.iji 
ktihthom fi żmien ta' dwejjaq kbar, ohrajn f'ta.' ferħ. Ktibthom 
ghalija u swewli ta' ħafna ġid bhala "escapism" ... U d-dwejjaq, 
iktar mill-ferh, huwa ħasshom u fissirhom b'dik it-tbissima ta' 
:-;abar li kien juri filwa.qt li fis-skiet tiegħu kien iħoss f' dawn 
l-aħt1ar snin inemnem il-musbieħ ta' ħajtu. B'danakollu huwa 
kien dejjem jifraħ magħna f'kull laqgha ta' ferħ iew ta' ġieh gt1al 
xi kitt:ieba minn sħabna u għall-progress tal-Malti. 
Għadha quddiem ghajnejja dik il-ħarsa ċassa tiegħu meta 
fil-mewt tal-Professur Cuschieri filwaqt li kien wieqaf fi triq ir-
Rjali IHlejn il-1\afe tas-Savoy JitgtJa.x.xaq bil-qima. ta' dawk li 
marru wara J_;ka.tavru tal-Poeta Karmelitan. Min jaf x'ħass u 
x'kien gt1addej minn rasu dak il-trin? Qabel kont ukoll iltqajt 
miegħu lejlet U-funeral ta' Dun Karm u deher li ħa interess hekk 
kbir fis-sehem li ħadet l-Għaqda tagħna u ta' l-Universita f'dik 
iċ-ċirkustanza ta' luttu għal bniedem li kien g'ħex maġenbu fil-
bidu tal-t1ajja letterarja tiegħu. 
* * * 
Dan l-aħħar wiċċ Rużar baqa' dejjem b' dik it-tbissima t1elwa 
tiegħu li kienet, iżda ildarx taħbi d-dwejjaq ta' min kien itwss 
li ħajtu mhix se tkun •itwal minn dik taż-żewġ poeti sħabu li 
hallewna qablu. 
Niftakar xi ftit xhur qabel mewtu kont iltqajt mieghu wan 
li kien ġie minn. Huma; u fraħtlu għax irġaj't rajtu qaww,i u 
sħiħ mill-ġdid. Bi tbissima weġibni u qalli: "Il-lum sejjer Lon· 
dra, Nin, itlob għalijq.". Għafasli. jdejja u telaqni. 
\Vara li ġie lura minn Londra, għalkemm magħdur u sieket, 
Ru,i,ar baqa' dejjem b'dik it-tbissima fuq fommu, •isellem b'dik 
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it-tbissima Iwlwa tieg!m. 
Il-qima li wrew lejh snabu tal- "G'baqda tal-Malti (Universi-
Ht"J •kcif nkoll tal-Gnaqda tag!ma, f'okkazjoni mhux inqas ta' 
niket u ta' tul-sra fil-mewt tieghu rna kenitx inqas minn drk gnaz-
zewg poeti khar ta' qablu. 
Gnalkemm it-temp kien ikreh kull min kien jaf lil Ruzar 
Briffa, !'e\v btmla t1abib, kemm bhala bbib ta' clehen u tieba li 
ma btmlha, kemm ukoll bhala poeta lwkk popolari fost il-kittie-
ba u qa~re;ja tal-Malti ma naqasx li fl-okkazjoni. tal-mewt tie-
gnu ma weriex il-gnozza u 1-qima le.ih u jaghtih l-alitmr tislima. 
Ma' dik tal-"Gnaqda tal-Kittieba tal-Malti" u "tal-Gnaqcla 
tal-Yralti (U niversita.) ,- inghaqdet, f' din ix-xhieda ta' gliozza gnat 
ti.fkira tal-Poeta Malti, rapprezentanza sabina ta' professuri 
F niversitarji st1ahn, studenti, gnaqdiet relig!uzi u civili, kif ukoli 
ta' nbieh. ., 
It-tifkira ta' Ruzar Briffa ghandha fl-annarnet't tibqa' najja 
bla rna tmnt qatt fil-qalb tal-kittieba shabu, imma wisq izjed 
f' d.ik tal-generazzjoni gdida 1i fil-nidma tiegnu sa bet it-trig mif-
tuba gnall-koltivazzjoni tal-letteratura Maltija. 
